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KALENDER AKADEMIK TAHUN 2018
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHAPAKADEMIK,
1,
Kuliah MKWU, Semester I
1 Agama
2 Pancasila
06 Agustus - 15 Desember 2018
2 UAS MKWU 30 Desember dan 06 Januari 2018
3
Yudisium I
1 Batas Penyera ha n Bahan
2 Yudisium
3 PPGD
4 Masuk Siklus
19 Ja nua ri 2018
3l Janua ri 2018
05 s/d 10 Februari 2018
12 FebrUari 2018
4
Yudisium ll
1 Batas Penyera han Bahan
2 Yud isiu m
3 PPGD
4 Masuk Siklus
23 Maret 2018
04 April 201.8
09 s/d 14 April 2018
16 April 2018
5
Yudisium lll
1 Batas Penyerahan Baha n
2 Yudisium
3 PPGD
4 Masuk Siklus
29 Jtrni 2018
11 Juli 2018
16 s/d 21juli 2018
25 Juli 2018
6
Yudisium lV
1 Batas Penyeraha n Bahan
2 Yudisium
3 PPGD
4 Masuk Siklus
01 Oktdber 2018
10 Oktober 2018
22 s/d 27 Oktober 20L8
29 Oktober 2018
7
Wisuda lTahun 2018
1 Batas Penyeraha n Bahan
2 Wisuda
3l Ja nua ri 2018
24 Februari 2018
8
Wisuda llTahun 2018
1 Batas Penyera ha n Bahan
2 Wisuda
14 Mei 2018
30 Juni 2018
9
Wisuda llltahun 201.8
1 Batas Penyera ha n Bahan
2 Wisuda
23 Juli 2018
25 Agustus 2018
10
Wisuda lV Tahun 2018
1 Batas Penyera han Bahan
2 Wisuda
22 Oktober 2018
23 November 201.8
Pada ng,
Wakil D,,ff
l"
Dr. dr. Rika Susanti, SpF
Nip. 1976073120021,2 2 002
No Kegiatan Jadwal
KALENDER AKADEMIK TAHUN 2018
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHAPAKADEMIK
semester GenaD lah\n 2Ol7 l2olB (Z9lanuari - 9 lunl2018) semester Canll Tahun 2018/2019 (13 Agustus - 5 Desember 2018)
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BIok 3.4
Gangguan Indera
Khusus
(5 MingF)
Blok 3.5
Infeksl tropls dan
emerging disease
(5 Mlnggu)
Blok 3.6
Gantguan pada
neonatus, bayl,
anak remaia dan
Lansla
(5 Mlnggu) 8a
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Blok 4.1
Pelalanan dan
manalemen
Kesehatan
(s uin88u)
Blok 4.2
Kegawatdaruratan dan
Keselamatan Paslen
(s Mln88u)
BloI4.3
Elektlf
(s Minggu)
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Blok 2,4
Gangguan sistem
pencernaan
(5 Mlnggu)
Blok 2.5
Gangguan
(5 Mlnggu)
Blok 2.6
Gangguan Sistem
Resplmsl
(5 Mlnggu) 5,
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Blok 3.1
Gantguan sistem
Urogenltal
(5 Mlnggu)
Blok 3.2
Gangguan Muskuloskeletal
(5 Mlnggu)
Btok 3.3
Ganggr.an
NeuropslklaEi
(5 Mlnggu)
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BIok 1.4
Sistem Ortan 3
(5 Mlnggu)
Blok 1.5
Siklus Kehidupan
(5 Minggu)
Blok 1.6
Dasar Patologi,
Dlagnosdk dan
Terapi
(5 Mlnggu) 9N
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Blok 2.1
Reproduksl
(5 Mlnggu)
Blok 22
GanguaD
Hematolmunoll!lfopoetik
(5 Mtnggu)
Blok 2.3
Gangguan Endokrin,
NuHsl dan
Metabollsme
(5 MlnSBu)
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